





































































































































































B1 弁護士 男 60～64 35～39 （理論提唱者）
B2 弁護士 男 30～34 0～4 法科大学院 兼医師
B3 弁護士 男 30～34 0～4 法科大学院 社会人経験有
B4 弁護士 女 35～39 0～4 法科大学院 兼医師
B5 弁護士 女 25～29 0～4 法科大学院
S1 司法書士 男 45～49 5～9 LC 委員会 社会人経験有
S2 司法書士 女 25～29 0～4 LC 委員会
S3 司法書士 女 40～44 0～4 LC 委員会 補助者経験有
S4 司法書士 女 40～44 5～9 LC 委員会 社会人経験有
S5 司法書士 女 50～54 15～29 LC 委員会 補助者経験有
S6 司法書士 女 30～34 0～4 LC 委員会 補助者経験有











































































































































































































































































































































































4 4 4 4 4 4
「姿勢・技法」として LCを志向す
るものであり（「技法志向」）⒁，第 2は，「法律問題だけじゃなく
4 4 4 4 4 4
，……クラ
イアントの真の狙い……も含めて，法律面談
4 4 4 4  4 4 4 4
（#B4）」，「よりよい
4 4 4 4
可能性を
……一緒に生み出していく（#B5）」，「よりよい






























































































































































4 4 4 4 4
自身の指示や助言を
4 4 4 4 4 4
相談者に納得させる
4 4 4 4 4
必要があるとい
う業務上の場面理解（問題理解）を背景に，法律家側の指示・助言の受容に




























4 4 4 4 4 4 4 4 4
，
法実務家の業務認識を媒介して






















語りの形式 実体的内容 語りの形式 実体的内容
#B2 本来的合致（実質） 法律判断型への違和感 存在 当事者支援
本来的合致（形式） 具体論的 （技法）
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